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Samantha Sobash is pursuing a BFA Dance Performance and a minor in Sociology.Upon graduation she intends to 
continue dance performance  and  composition education  in Germany. Her  goal  is  to  teach positive  foundational 
practices in dance to younger students whether their practice is recreational or in pursuit of a professional career. 
Faculty Mentor: Professor Robin Kish 
Philip A. Quigley, Class of  '13, served as a U.S. Marine  infantry scout  in a reconnaissance unit during Operation 
Iraqi Freedom. He  is a Wounded Warrior Project alumnus and  is a  former  security  contractor. Mr. Quigley  is a 
Political Science major and Sociology minor. He  is a member of Pi Sigma Alpha, Alpha Kappa Delta, Chancellor's 
List, was one of  the "150 Faces of Chapman," and was a guest panelist at  the 2012 Notre Dame Student Peace 
Conference. Mr. Quigley was co‐founder of  the Student Veterans of Chapman. He presently works as a security 
professional  and  is  currently  under  consideration  for  specialist  and  analytical  positions  with  the  Federal 
government in Washington, DC. 
Faculty mentor: Dr. Ron Steiner 
Aaron Schwartz graduated May, 2012, with a B.M. in Music Education and a Minor in Arts in World Cultures. His 
future  plans  include  a  Masters  in  Ethnomusicology,  exploring  the  auditory/gustatory  thesis  in  several  other 
cultures around the world, and in the future, a Doctorate in Ethnomusicology. He would also like to study culinary 
arts both in the United States and abroad, and to pursue a position as a professor at the university level.  
Faculty Mentor: Dr. Jessica Sternfeld 
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